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Характеризуемая территория занимает юго-восточную часть Том­
ской области. Западная граница района проходит по р. Иксе, восточ­
н а я — по р. Чулыму, северная — по широте 57°20', южная — по границе 
области. В экономическом отношении район представляет собой наибо­
лее густонаселенную, промышленно развитую и освоенную часть об­
ласти.
В основу гидрогеологического районирования описываемой пло­
щади нами положен геоструктурный принцип, предложенный Г. Н. К а­
менским для гидрогеологического районирования территории СССР 
[6, 7]. Сложные гидрогеологические условия территории обусловлены 
положением ее на стыке двух крупнейших гидрогеологических регио­
нов — Западно-Сибирского артезианского бассейна платформенного 
типа и Саяно-Алтайской гидрогеологической складчатой области. Гра­
ница между ними проходит по границе выхода на поверхность (под 
маломощный чехол антропогеновых отложений) складчатого палеозой­
ского фундамента, точнее по границе между олигоценовыми отложения­
ми, залегающими в мульдообразной структуре Западно-Сибирской низ­
менности, и палеозойскими отложениями Томского выступа [1, 3, 5, 9]. 
Северо-восточная часть характеризуемой площади располагается в пе­
риферической части Чулымского артезианского бассейна второго по­
рядка, западная — в окраинной части Обского артезианского бассейна 
второго порядка, юго-восточная — в периферической части Саяно-Ал­
тайской гидрогеологической складчатой области. Граница между Об­
ским и Чулымским артезианскими бассейнами второго порядка про­
водится нами по Томском увалу, а далее на северо-запад, примерно по 
долине р. Оби, то есть по границе между системой поднятий Васюган- 
ской зоны и Чулымской впадиной.
Исходя из анализа и обобщения материалов по подземным водам, 
нами на основе классификаций О. К. Ланге, Ф. П. С.аваренского 
Н. И. Толстихина и И. К. Зайцева предложена сводная классификация 
подземных вод рассматриваемого района [1, 3, 5, 9]. Подземные воды 
района относятся к инфильтрационному генетическому циклу по 
Г. Н. Каменскому [7], не исключается роль и участие конденсационных 
процессов, проходящих в зоне аэрации. К основным типам подземных 
вод отнесены воды зоны аэрации, грунтовые, межпластовые, трещинные, 
жильные. Как подтип межпластовых вод выделены артезианские воды, 
го есть межпластовые воды мульдообразных артезианских структур. По
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характеру коллекторов выделяются три основные категории подземных 
вод: поровые, трещинные и жильные. Термин «грунтовые воды» приме­
няется нами в понимании С. Н. Никитина, О. К. Ланге, И. К. Зайцева, 
М. Е. Альтовского.
Западно-Сибирский артезианский бассейн
В геологическом отношении периферическая часть Западно-Сибир­
ского артезианского бассейна характеризуется пологим в пределах Ж у ­
ковской скульптурной террасы, Томского вала и Яйского выступа, а далее 
к западу, северу и востоку интенсивным погружением поверхности 
палеозойского складчатого фундамента, осложненного выступами, ин­
тенсивным нарастанием мощности мезокайнозойских отложений верх­
него структурного этажа, образующих чехол артезианского бассейна, 
в составе которых существенную роль играет песчаный, гравийный и 
галечниковый материал. В чехле артезианского бассейна выделяются 
два структурных яруса: верхний — образован четвертичными и палео­
геновыми отложениями, нижний — мульдообразно залегающими отло­
жениями мелового возраста.
В гидрогеологическом отношении окраина артезианского бассейна 
характеризуется наличием высоконапорных трещинных и жильных вод 
отложений фундамента, мощных напорных артезианских’ водоносных 
горизонтов в отложениях мела и палеогена, а также широким распро­
странением межпластовых (напорных и безнапорных) и грунтовых вод 
четвертичных отложений.
В разрезе рассматриваемой верхней части мезокайнозоя (до 500 ж) 
окраины артезианского бассейна отчетливо выделяются три крупных 
водоносных комплекса, отделенных друг от друга почти на всей терри­
тории водоупорными толщами.
К первому водоносному комплексу отнесены нами водоносные от­
ложения четвертичного возраста, континентального олигоцена (туртас- 
ской, ажарминской, новомихайловской, атлымской и юрковской свит) 
и сымской свиты верхнего мела Чулымского бассейна. В силу различия 
литологического состава верхней части разреза четвертичных отложений 
подземные воды комплекса на одних участках, обладая водоупорной 
кровлей, являются межпластовыми, на других — при отсутствии ее — 
типичными грунтовыми. Воды новомихайловской, атлымской и юрков­
ской свит олигоцена и сымской свиты верхнего мела, залегающие ниже 
местного базиса эрозии, относятся к межпластовым артезианским. Грун­
товый характер воды комплекса приобретают, главным образом, в до­
линах рек, в пределах аллювиальных отложений.
Широко распространены в пределах комплекса воды зоны аэрации: 
болотные, почвенные, верховодка, капиллярной зоны. Болотными вода­
ми заняты значительные площади в долинах рек и на водораздельных 
пространствах. Реакция их слабокислая, обогащены окислами железа. 
Верховодка встречается на линзах водоупорных пород в верхней части 
четвертичных отложений, в толще покровных лёссовидных суглинков, 
в прослоях песков и супесей. Образуется она за счет инфильтрации ат­
мосферных осадков. Верховодка малодебитна, часто загрязнена, с не­
постоянным режимом. Залегает она в основном на глубине до 5 M y 
часто используется населением для водоснабжения. Верховодка имеет 
пестрый химический состав, минерализация ее 0,2— 1,4 г/л. Для водо­
снабжения не рекомендуется.
Воды зоны насыщения водоносного комплекса приурочены к пес­
кам, супесям, гравийно-галечниковым и галечниковым отложениям. По 
схеме зональности грунтовых вод СССР Г. Н. Каменского, грунтово- 
межпластовые воды четвертичных и верхнеолигоценовых отложений 
относятся к водам выщелачивания, формирующимся в условиях избы­
точного увлажнения и преобладания подземного стока над испарением. 
Залегают подземные воды комплекса на глубине до 100 м. Глубина 
залегания кровли водоносного комплекса увеличивается по мере повы­
шения рельефа и удаления от основных водных артерий района, дре­
нирующих водоносный комплекс, и достигает максимума на наивысших 
участках междуречий pp. Обь — Томь и Томь — Чулым [3, 5, 9]. Так, 
в пойменных частях долин рек подземные воды залегают на глубине до 
15 м, в пределах надпойменных террас на глубине до 27 м, реже до 42 м 
и т. д. [11].
Почти повсеместно водоносные четвертичные отложения без водо- 
упора подстилаются водоносными отложениями континентального оли­
гоцена, а в Чулымском бассейне и водоносными верхнемеловыми отло­
жениями, что и позволило объединить их в один водоносный комплекс. 
Глинистые пласты и линзы в толще комплекса имеют в общем подчи­
ненное значение, разобщая в отдельных случаях водоносный комплекс 
на ряд тесно гидравлически связанных друг с другом водоносных гори­
зонтов и подкомплексов. Так, в юго-западной части района, в перифе­
рической части Обского артезианского бассейна в средней части комп­
лекса прослеживается более или менее выдержанная по простиранию 
существенно глинистая толща новомихайловской свиты среднего оли­
гоцена, разобщившая водоносный комплекс на два подкомплекса, гид­
равлически связанных друг с другом. В почве первого водоносного 
комплекса в Обском бассейне залегает регионально выдержанная во­
доупорная толща люлинворской свиты эоцена, а в Чулымском — гли­
нистые отложения верхнесимоновской подсвиты верхнего мела.
Мощность водовмещающих отложений комплекса 4—210 м и более, 
причем наименьшую мощность комплекс имеет в юго-восточной части 
на границе с Томским гидрогеологическим массивом, наибольшую — 
в Чулымском бассейне, на северо-востоке района.
Как правило, колодцы и скважины вскрывают лишь самую верхнюю 
часть водоносного комплекса, эксплуатируя воды четвертичных, реже 
олигоценовых отложений. Зеркало грунтовых и пьезометрическая по­
верхность напорных вод располагаются на глубине 0—40 м. В долинах 
рек, в пониженных участках рельефа уровни подземных вод распола­
гаются ближе к дневной поверхности, на междуречьях — на большей 
глубине. В некоторых случаях в долинах рек юго-западной части райо­
на скважины, вскрывшие нижний водоносный подкомплекс, залегающий 
на глубине 32—200 м, самоизливались, пьезометрический уровень уста- 
навливаётся до + 0 , 5 - + 1 8  м над устьем скважины [3, 9, 10, 11]. Н а ­
пор вод комплекса 0— 170 м. Как правило, напорами, превышающими 40, 
реже 60 м, обладают артезианские воды нижнего водоносного подкомп­
лекса отложений юрковской н новомихайловской свит Обского артези­
анского бассейна.
Водообильность отложений комплекса в зависимости от литологи­
ческого состава их и стратиграфической принадлежности пестра, деби­
ты скважин 0,002— 18,2 л/сек при понижениях уровня на 0,3—40 м. 
Удельные дебиты скважин 0,002—4,0 л/сек и более. Как правило, де- 
биты скважин больше 1,0 л/сек. Дебиты родников 0,01—4,0 л/сек, в до­
лине р. Шегарки у с. Количкино зафиксирован родник с дебитом 
22,5 л/сек, высота фонтана которого 10— 15 см над поверхностью земли, 
обязан он, по-видимому, артезианским водам континентального олиго­
цена [10]. Хорошими фильтрационными свойствами, а следовательно, и 
большой водообильностью обладают песчаные, гравийно-галечниковые 
и галечниковые верхнечетвертичные отложения надпойменных террас, 
дебиты скважин 0,8—3,3 л/сек при понижениях уровня на 0,3—8,4 м. 
Хорошей водообильностью обладают и песчано-гравелистые отложения 
верхнего олигоцена, дебиты скважин 0,45—2,5 л/сек при понижениях
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уровня на 0,3—22,5 м, как правило, удельные дебиты скважин более 
1 л/сек. Неравномерной, а зачастую и низкой водообильностыо облада­
ют песчано-гравийно-галечниковые нижне-среднечетвертичные отложе­
ния, дебиты скважин которых 0,01—3,5 л/сек при понижениях уровня 
на 0,4—37 м. Дебиты скважин, эксплуатирующих артезианские воды 
новомихайловской свиты, 0,01—4,3 л/сек при понижении уровня на 
0,21—45 м, удельные дебиты скважины редко больше 1 л/сек, причем 
большая водообильность их отмечена на Обь-Томском междуречье. Bo- 
дообильность отложений нижнего водоносного подкомплекса новоми­
хайловской, атлымской и юрковской свит Обского артезианского 
бассейна значительно уменьшается в западном направлении, повышен­
ной водообильностью эти отложения характеризуются в пределах Обь- 
Томского и западной части Обь-Чулымского междуречий, где дебиты 
скважин составляют 0,2— 18,2 л/сек при понижениях уровня на 
3,5—26 м.
Воды зоны насыщения водоносного комплекса гидрокарбонатные 
кальциевые, кальциево-магниевые, реже кальциево-натриевые и натрие­
во-кальциевые, с минерализацией 0,1—0,6 г/л; по-видимому, вследствие 
поверхностного загрязнения в ряде случаев воды четвертичных отложе­
ний пестры по составу, имеют повышенную общую минерализацию (до 
1 г/л) и жесткость, в них отмечается присутствие нитрат и нитрит-ио­
нов. Часто в водах комплекса присутствует двухвалентное железо, со­
держание которого достигает 10 мг/л. Воды комплекса широко исполь­
зуются и рекомендуются для водоснабжения.
Межпластовые артезианские воды верхне-нижнемеловых отложе­
ний сымской, симоновской, кийской и киялинской свит объединены на­
ми во второй крупный водоносный комплекс и значительно хуже изу­
чены, что вынуждает дать их совместную характеристику. Приурочены 
они к пескам и рыхлым песчаникам, залегая на глубине 50—300 и более 
метров, увеличивающейся с удалением от палеозойского обрамления. 
Благодаря наличию довольно мощных глинистых пластов, выдержи­
вающихся по простиранию, водоносный комплекс разобщен на ряд гид­
равлически связанных водоносных горизонтов, мощностью до 60—80 м. 
В Чулымском бассейне глинистые горизонты имеют подчиненное значе­
ние, весь водоносный комплекс здесь можно рассматривать как единую 
гидродинамическую систему, достигающюю мощности 400 и более 
метров.
Водоносный комплекс вскрыт и опробован рядом скважин в з а ­
падной и северо-западной части района, в периферической части Об­
ского артезианского бассейна. Воды комплекса высоконапорные, в до­
лине р. Оби пьезометрические уровни устанавливаются на + 3 ,7 — 
+  10,85 м над устьем скважин, на междуречьях,— на глубине 1,4—34 м 
[3, 9, 10, 11]. Напор вод, составляющий 113—497 м, увеличивается 
с глубиной и с удалением от палеозойского обрамления. Дебиты сква­
жин, вскрывших водоносный комплекс, 0,5— 12,2 л/сек при понижении 
уровня на 2—57 м, удельные дебиты скважин 0,01—0,85 л/сек. Несколь­
ко большей и равномерной водообильностыо обладают водоносные от­
ложения нижнесимоновской подсвиты и кийской свиты верхнего — 
нижнего мела, удельные дебиты скважин которых 0,11—0,28 л/сек, низ­
кой водообильностью обладают водоносные отложения киялинской 
свиты.
В отложениях мелового возраста существует своеобразная гидро­
химическая обстановка. Здесь сверху вниз и с востока и юго-востока на 
запад и северо-запад, с удалением от периферической части артезиан­
ского бассейна, с затруднением водообмена, с сменой континентальных 
фаций морскими и прибрежно-морскими, четко прослеживается изме­
нение химического состава вод от пресных гидрокарбонатных натрие­
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вых, кальциево-магниевы х  и гидрокарбонатно-хлоридно-натриевых ,  
с м инера л иза цие й  0,1— 0,9 г/л до хлоридно-натриевых  сильно сол онова ­
тых с м ин ера л и за ц и е й  4,5— 8,1 г/л [10, 11]. Д л я  в од оснаб ж ен ия  воды 
меловых отл ожений  не рекомендуются  и не используются.
Трещ инные  и ж и л ь н ы е  воды палеозойского  ф ун да м ен та  окраины 
артезианского  бассейна ,  относимые нами к третьему водоносному к о м п ­
лексу,  не изучены.
Саяно-Алтайская гидрогеологическая складчатая область
В геолого-гидрогеологическом отношении периферическая  часть 
палеозойского  о б р а м л е н и я  артезианского  бассейна  (так  назы ваем ого  
нами Томского  гидрогеологического массива)  ха р а кте р и зу е тс я  широким 
развитием  дислоцированны х  пород нижнего  ка р б о н а  и верхнего девона  
Том ь-Колы ванской  с кл адч атой  зоны,  пород протерозоя  и кембрия  
Кузнецкого  А л а т а у  и осадков  Кузбасса ,  з а л е г а ю щ и х  на сравнительно 
небольшой глубине и по р а ж е н н ы х  в верхней своей части региональной 
мелкой трещ иноватостью  в зоне вы ветривания  и более  или менее к р у п ­
ными тектоническими наруш ениям и  и з о н а м и 'р а з л о м а  с наличием,  со­
ответственно,  трещинны х и ж и л ь н ы х  вод, а ниже  зоны выветривания,  
по-видимому,  и пластово-трещинных вод.
Х а р а к т ер н ы м  д л я  этого гидрогеологического региона  явл яется  
весьма  ограниченное  распространение  м еж п л а с то в ы х  вод  отложений 
палеогена  и широкое  р а спространение  преимущественно  водоупорных 
четвертичных отл ожений  со спорадически р а звиты м и  подземными 
водами.
В п ре д ел а х  р а с см а тр и в ае м о й  п л ощ а ди  м ож но  выделить  два  к р у п ­
ных водоносных ком плекса  [1, 9]. К пе рвому водоносному комплексу  
отнесены водоносные кайнозойские  отложения ,  ко второму — водонос­
ные палеозойские  отложения .
Воды первого водоносного  ком плекса  приурочены к песчаным, 
песчано-галечниковым и галечниковым о тл ож ениям  и з а л е г а ю т  на г л у ­
бине 0,2— 60 м, р е ж е  80 м, перекры ваю тся  они суглинками,  глинами,  
р е ж е  супесями и песками,  что в общем обусловливает  м еж пла с тов ы й  
характер  вод. М ощ ность  водоносных горизонтов 4— 25 м. П ри  наличии 
водоупорной кровли  м еж п л а с то в ы е  воды о б л а д а ю т  напором п оряд ка  
0,1— 33,0 м. П ь езом е три ч е ска я  поверхность  напорных и з е р к а л о  б е з н а ­
порных вод  з а л е г а ю т  на глубине  0,11— 38 м. Водообильность  во д о в м е ­
щ а ю щ и х  отложений  в зависимости  от литологического  состава  их пест­
ра,  дебиты родников 0,005— 0,4 л/сек,  иногда достигают 0,6— 0,8—
2,0 л/сек,  дебиты с к в а ж и н  0,00001 — 1,0— 2,5 л /сек  при понижении у р о в ­
ня на 0,05— 21,4 м. В больш инстве  случаев водоносные пласты,  линзы 
и горизонты внутри первого водоносного комплекса  тесно гид ра вл иче ­
ски с вязаны  друг  с другом,  о б р а зу я  единую гидродинамическую систе­
му, единый водоносный комплекс.
Воды кайнозойских  отложений  двух- , трех-, р е ж е  ч етырехком по­
нентные,  преимущественно  гидрокарбонатно-кальциевые ,  к а л ь ц и е в о ­
магниевые;  ультрапресные ,  пресные и с относительно  повышенной 
минерализацией ;  п р е о б л а д а ю т  пресные воды с минерализацией  до 
0,5 г/л.
Воды кайнозойских  отложений используются  д л я  вод оснаб ж ен ия  
сельским населением посредством каптированны х  родников,  копаных 
колодцев и одиночных немногочисленных скважин.
П од зе м н ы е  воды, приуроченные к региональной  трещиноватости  
зоны вы ветривания ,  о б ра зую т  сплошной водоносный горизонт в пр е д е ­
л а х  всей п л о щ а д и  второго водоносного комплекса ,  который является  
основным, реком ендуемы м  д л я  водоснабжения .
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В кровле  трещинного  водоносного ком плекса  з а л е г а ю т  глинистые 
продукты коры вы ветривания ,  имеющей в общем покровный х а р а к те р  
и я в л я ю щ е й с я  прекрасным  водоупором.  В д ол и н ах  рек, о б н а ж а ю щ и х  
в ряд е  мест р а с с м а т р и в а е м ы й  водоносный комплекс ,  подземны е воды 
палеозоя  з а л е г а ю т  на глубине  до 20 м, р е ж е  на глубине  20— 40 м. 
С повышением  ре л ье ф а  на м еж дуре ч н ы х  п ространствах  глубина  з а л е ­
гания подземны х вод  достигает  140 м.
Т р ещ инно-ж ил ьны е  воды п а л еозоя  почти повсеместно напорные.  
П ь езо м е тр и ч е ск а я  поверхность  их  ра с п о л а га е тс я  на глубине  0,5— 49 м. 
И ногда  в д о л и н ах  рек пьезометрические  уровни р а с п о л а г а ю т с я  выше 
дневной поверхности,  о б ус лов л и ва я  появление  восходящ их  источников 
и ф о нтанирование  скваж ин .  Величина  напора  с оставл яет  0,5— 96,6 м.
Водоносный ком плекс  вскрыт и э ксплуатируется  значительным  к о ­
личеством скваж ин .  Водообильность  ком плекса  различна ,  что о б ъ я с н я ­
ется различной  степенью трещ иноватости  палеозойских  пород, н а л и ч и ­
ем зон тектонических нарушений.  Р асход ы  родников 0,01— 0,5 л/сек,  
редко  достигаю т  1 л/сек,  а дебиты с к ва ж и н  — 0,11— 9,72 л /сек  при пони­
ж е н и ях  уровня  на 0,25— 58,4 м, удельные  дебиты с к в а ж и н  
0,004— 2,71 л /сек  и более:  Столь  р е з к а я  р а зн и ц а  в удельных д ебитах  
с к в а ж и н  об ъясняется  тем, что ряд ом  скваж ин ,  имею щих удельные  
дебиты около или более 1 л/сек,  вероятно,  вскрыты воды зон тектони­
ческих нарушений.  В п ред ел ах  окраинной части палеозойского  о б р а м ­
ления  установл ена  зона  повы шенной  водообильности,  пространственно  
с о в п а д а ю щ а я  с ре гиональной К о л а р о во -С е м и л у ж е н ск о й  зоной р а зл о м а .  
Удельные дебиты скваж ин ,  вскры вш их  эту зону, к а к  правило ,  с о с т а в ­
л я ю т  0,5 и более  л/сек,  тогда к а к  в остальной части водоносного к о м п ­
лекса  удельные  дебиты с к в а ж и н  меньше 0,5 л/сек.
Воды палеозойских  отлож ений  гид р о ка р б о н ат н ы е  кальциевые,  
кальциево-магниевы е ,  пресные с м инера л и за ц и е й  до 0,8 г/л. С п о р а д и ­
чески встречаются  ра д он о-ра д и ев ы е  воды средней и слабой  активности,  
реком ендуемы е  д л я  бальнеологических  целей.
Учитывая  все вы ш еизлож енное ,  тр ещ инно-ж ил ьны й  водоносный 
комплекс  отлож ений  пал ео зо я  м ож но  считать хорошим источником в о ­
д о с н аб ж е н и я ,  основным водоносным комплексом,  реком енд уем ы м  д л я  
в о д о с н а б ж ен и я  сельских населенных пунктов и отдельных п р о м ы ш л е н ­
ных объектов.
Таким  образом ,  в пре д ел а х  р а с см а тр и в ае м о й  территории пр о с л е ­
ж и в а е т с я  отчетливо  в ы р а ж е н н а я  ги д род инам ич еская  и гидрохимическая  
з ональность  подземны х вод. Воды кайнозойских  отл ож ений  первых 
водоносных комплексов  палеозойского  о б р а м л е н и я  и окра ины  а р т е з и ­
анского бассейна  циркул ирую т  в зоне свободного водообмена ,  н а х о д я ­
щ ейся в сфере  вл ияния  эрозионного  вреза  местной гидрографической  
сети, интенсивного д р е н а ж а  и возд ействия  современных клим атических  
ф акторов .  Тре щ и н н о-ж и л ьн ы е  воды Томского гидрогеологического м а с ­
сива и а р тезианские  воды водоносного ком плекса  меловых  отложений  
окраины а ртезианского  бассейна  ц иркулирую т  в зоне затрудненного  в о ­
дообмена ,  где значение  эрозионного  вреза  ум еньш ается ,  д р е н а ж  з а т р у д ­
нен. В обстановке  весьма  затрудненного  водообмена ,  по-видимому,  
происходит  ц и р к у л яц и я  проблем атично  вы д ел яе м ы х  тре щ и н н о -п л ас т о ­
вых вод  и вод  зон тектонических нарушений ниж е  зоны ра зви т и я  р е ­
гиональной  трещ иноватости  Томского  гидрогеологического м ассива  и 
трещ и н н о-ж и л ьн ы х  вод  палеозойского  ф ун да м ен та  артезианского  б а с ­
сейна.
Томский гидрогеологический массив  значительно  приподнят  над  
прилегаю щ ей  периферической  частью Зап а д н о -С и б и р с ко го  а р т е з и а н с к о ­
го бассейна ,  что о б услов л ивает  сток подзе мных вод  в з а па дном ,  с е ве р ­
ном и восточном направл ениях .  В этих ж е  н а п р а в л е н и я х  идет и ц и р к у ­
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л я ц и я  подземны х вод артезианского  бассейна  от краевых,  наиболее  
приподняты х  участков  к це нтра л ьны м  частям.  У становлено  местное 
н а п р а вл е н и е  д в и ж е н и я  подземных вод  в сторону гл уб оковре за нны х  д о ­
лин рек Оби,  Томи, Ч у л ы м а ,  Ян и их крупных притоков,  д ренирую щ их  
бассейн и его палеозойское  обрамление .
В зоне свободного и затрудненного  водообм ена  палеозойского  о б ­
р а м л е н и я  и в зоне свободного  водообм ена  окраины  артезианского  б а с ­
сейна,  а т а к ж е  в верхней части зоны затрудненного  водообм ена  Ч у л ы м ­
ского артезианского  бассейна  (в области  питания  и значительного  
опреснения)  п р о с л е ж и в а е т с я  одна  гидрохимическая  зона  А — пресных 
кислород но-азотны х  г и д р о к а р б о н ат н ы х  вод.  В зоне затрудненного  в о ­
д ооб м ена  окраинной  части  Обского  артезианского  бассейна  п р о с л е ж и ­
вается зона  Б — с л аб о  и сильно с олоноваты х  хлоридны х  подземны х вод.
